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     
᝼ᬺฬ ጁୃ⠪ ᐲᢙ ᐔဋ୯ ᮡḰ஍Ꮕ ᦭ᗧ⏕₸
↢ᶦቇ⠌᭎⺰䋨㪉㪇㪈㪌ᐕᐲᓟᦼ䋩 㪈㪎 㪈㪌 㪋㪅㪉㪈 㪅㪌㪏㪍
↢ᓤ䊶ㅴ〝ᜰዉ⺰䋨㪉㪇㪈㪌ᐕᐲᓟᦼ䋩 㪋㪌 㪋㪊 㪋㪅㪉㪈 㪅㪋㪋㪇
ᢎ⢒䈱␠ળ೙ᐲ⺰䋨ೋ╬䋩䋨㪉㪇㪈㪍ᐕᐲ೨ᦼ㪈䋩 㪐㪉 㪏㪐 㪊㪅㪏㪎 㪅㪌㪋㪈
ᢎ⢒䈱␠ળ೙ᐲ⺰䋨ೋ╬䋩䋨㪉㪇㪈㪌ᐕᐲᓟᦼ䋩 㪈㪉㪇 㪈㪈㪊 㪊㪅㪏㪋 㪅㪌㪈㪇
ᢎ⢒䈱␠ળ೙ᐲ⺰䋨ೋ╬䋩䋨㪉㪇㪈㪍ᐕᐲ೨ᦼ㪉䋩 㪈㪌㪉 㪈㪋㪇 㪊㪅㪋㪐 㪅㪎㪇㪋
ว⸘ 㪋㪇㪇 㪊㪅㪎㪏 㪅㪍㪊㪌
↢ᶦቇ⠌᭎⺰䋨㪉㪇㪈㪌ᐕᐲᓟᦼ䋩 㪈㪎 㪈㪍 㪋㪅㪎㪎 㪅㪊㪉㪈
↢ᓤ䊶ㅴ〝ᜰዉ⺰䋨㪉㪇㪈㪌ᐕᐲᓟᦼ䋩 㪋㪌 㪋㪉 㪋㪅㪍㪐 㪅㪊㪌㪈
ᢎ⢒䈱␠ળ೙ᐲ⺰䋨ೋ╬䋩䋨㪉㪇㪈㪍ᐕᐲ೨ᦼ㪈䋩 㪐㪉 㪏㪏 㪋㪅㪌㪈 㪅㪋㪋㪍
ᢎ⢒䈱␠ળ೙ᐲ⺰䋨ೋ╬䋩䋨㪉㪇㪈㪌ᐕᐲᓟᦼ䋩 㪈㪉㪇 㪈㪈㪊 㪋㪅㪊㪎 㪅㪋㪍㪎
ᢎ⢒䈱␠ળ೙ᐲ⺰䋨ೋ╬䋩䋨㪉㪇㪈㪍ᐕᐲ೨ᦼ㪉䋩 㪈㪌㪉 㪈㪋㪇 㪋㪅㪈㪍 㪅㪍㪋㪉
ว⸘ 㪊㪐㪐 㪋㪅㪊㪏 㪅㪌㪌㪇
↢ᶦቇ⠌᭎⺰䋨㪉㪇㪈㪌ᐕᐲᓟᦼ䋩 㪈㪎 㪇 㪅 㪅
↢ᓤ䊶ㅴ〝ᜰዉ⺰䋨㪉㪇㪈㪌ᐕᐲᓟᦼ䋩 㪋㪌 㪇 㪅 㪅
ᢎ⢒䈱␠ળ೙ᐲ⺰䋨ೋ╬䋩䋨㪉㪇㪈㪍ᐕᐲ೨ᦼ㪈䋩 㪐㪉 㪏㪐 㪋㪅㪈㪈 㪅㪍㪈㪊
ᢎ⢒䈱␠ળ೙ᐲ⺰䋨ೋ╬䋩䋨㪉㪇㪈㪌ᐕᐲᓟᦼ䋩 㪈㪉㪇 㪇 㪅 㪅
ᢎ⢒䈱␠ળ೙ᐲ⺰䋨ೋ╬䋩䋨㪉㪇㪈㪍ᐕᐲ೨ᦼ㪉䋩 㪈㪌㪉 㪈㪋㪈 㪊㪅㪐㪇 㪅㪏㪇㪉
ว⸘ 㪉㪊㪇 㪊㪅㪐㪏 㪅㪎㪋㪈
↢ᶦቇ⠌᭎⺰䋨㪉㪇㪈㪌ᐕᐲᓟᦼ䋩 㪈㪎 㪈㪍 㪋㪅㪌㪇 㪅㪊㪐㪏
↢ᓤ䊶ㅴ〝ᜰዉ⺰䋨㪉㪇㪈㪌ᐕᐲᓟᦼ䋩 㪋㪌 㪋㪊 㪋㪅㪌㪊 㪅㪋㪇㪐
ᢎ⢒䈱␠ળ೙ᐲ⺰䋨ೋ╬䋩䋨㪉㪇㪈㪍ᐕᐲ೨ᦼ㪈䋩 㪐㪉 㪏㪐 㪊㪅㪐㪎 㪅㪍㪋㪊
ᢎ⢒䈱␠ળ೙ᐲ⺰䋨ೋ╬䋩䋨㪉㪇㪈㪌ᐕᐲᓟᦼ䋩 㪈㪉㪇 㪈㪈㪊 㪊㪅㪏㪈 㪅㪍㪋㪉
ᢎ⢒䈱␠ળ೙ᐲ⺰䋨ೋ╬䋩䋨㪉㪇㪈㪍ᐕᐲ೨ᦼ㪉䋩 㪈㪌㪉 㪈㪋㪇 㪊㪅㪍㪎 㪅㪏㪋㪇
ว⸘ 㪋㪇㪈 㪊㪅㪐㪇 㪅㪎㪋㪋
ቇ⠌ᗧ᰼ଦㅴ
᝼ᬺ䈱䉒䈎䉍䉇䈜䈘
⥄ਥቇ⠌
෺ᣇะ᝼ᬺ
㪁㪁㪁
㪁㪁㪁
㪁
㪁㪁㪁
                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                    
ᓥዻᄌᢙ ᝼ᬺฬ Ყセኻ⽎᝼ᬺ ᐔဋ୯䈱Ꮕ ᦭ᗧ⏕₸
↢ᶦቇ⠌᭎⺰䋨㪉㪇㪈㪌ᐕᐲᓟᦼ䋩㩿㪈㪎ฬ䋩 ೙ᐲ⺰䋨㪈㪌㪉ฬ䋩 㪅㪎㪉㪏 㪁㪁㪁
೙ᐲ⺰䋨㪐㪉ฬ䋩 㪅㪊㪋㪉 㪁
೙ᐲ⺰䋨㪈㪉㪇ฬ䋩 㪅㪊㪎㪊 㪁㪁
೙ᐲ⺰䋨㪈㪌㪉ฬ䋩 㪅㪎㪉㪏 㪁㪁㪁
ᢎ⢒䈱␠ળ೙ᐲ⺰䋨ೋ╬䋩䋨㪉㪇㪈㪍ᐕᐲ೨ᦼ㪈䋩䋨㪐㪉ฬ䋩 ೙ᐲ⺰䋨㪈㪌㪉ฬ䋩 㪅㪊㪏㪍 㪁㪁㪁
ᢎ⢒䈱␠ળ೙ᐲ⺰䋨ೋ╬䋩䋨㪉㪇㪈㪌ᐕᐲᓟᦼ䋩䋨㪈㪉㪇ฬ䋩 ೙ᐲ⺰䋨㪈㪌㪉ฬ䋩 㪅㪊㪌㪌 㪁㪁㪁
೙ᐲ⺰䋨㪈㪉㪇ฬ䋩 㪅㪊㪐㪍 㪁
೙ᐲ⺰䋨㪈㪌㪉ฬ䋩 㪅㪍㪇㪐 㪁㪁㪁
೙ᐲ⺰䋨㪈㪉㪇ฬ䋩 㪅㪊㪉㪉 㪁㪁
೙ᐲ⺰䋨㪈㪌㪉ฬ䋩 㪅㪌㪊㪌 㪁㪁㪁
ᢎ⢒䈱␠ળ೙ᐲ⺰䋨ೋ╬䋩䋨㪉㪇㪈㪍ᐕᐲ೨ᦼ㪈䋩䋨㪐㪉ฬ䋩 ೙ᐲ⺰䋨㪈㪌㪉ฬ䋩 㪅㪊㪌㪉 㪁㪁㪁
ᢎ⢒䈱␠ળ೙ᐲ⺰䋨ೋ╬䋩䋨㪉㪇㪈㪌ᐕᐲᓟᦼ䋩䋨㪈㪉㪇ฬ䋩 ೙ᐲ⺰䋨㪈㪌㪉ฬ䋩 㪅㪉㪈㪊 㪁
೙ᐲ⺰䋨㪐㪉ฬ䋩 㪅㪌㪊㪋 㪁
೙ᐲ⺰䋨㪈㪉㪇ฬ䋩 㪅㪍㪐㪉 㪁㪁
೙ᐲ⺰䋨㪈㪌㪉ฬ䋩 㪅㪏㪉㪐 㪁㪁㪁
೙ᐲ⺰䋨㪐㪉ฬ䋩 㪅㪌㪍㪊 㪁㪁㪁
೙ᐲ⺰䋨㪈㪉㪇ฬ䋩 㪅㪎㪉㪉 㪁㪁㪁
೙ᐲ⺰䋨㪈㪌㪉ฬ䋩 㪅㪏㪌㪏 㪁㪁㪁
ᢎ⢒䈱␠ળ೙ᐲ⺰䋨ೋ╬䋩䋨㪉㪇㪈㪍ᐕᐲ೨ᦼ㪈䋩䋨㪐㪉ฬ䋩 ೙ᐲ⺰䋨㪈㪌㪉ฬ䋩 㪅㪉㪐㪌 㪁
ቇ⠌ᗧ᰼ଦㅴ ↢ᓤ䊶ㅴ〝ᜰዉ⺰䋨㪉㪇㪈㪌ᐕᐲᓟᦼ䋩䋨㪋㪌ฬ䋩
᝼ᬺ䈱䉒䈎䉍䉇䈜䈘
↢ᶦቇ⠌᭎⺰䋨㪉㪇㪈㪌ᐕᐲᓟᦼ䋩㩿㪈㪎ฬ䋩
↢ᓤ䊶ㅴ〝ᜰዉ⺰䋨㪉㪇㪈㪌ᐕᐲᓟᦼ䋩䋨㪋㪌ฬ䋩
෺ᣇะ᝼ᬺ
↢ᶦቇ⠌᭎⺰䋨㪉㪇㪈㪌ᐕᐲᓟᦼ䋩㩿㪈㪎ฬ䋩
↢ᓤ䊶ㅴ〝ᜰዉ⺰䋨㪉㪇㪈㪌ᐕᐲᓟᦼ䋩䋨㪋㪌ฬ䋩
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O 
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                              
     
࿃ሶ ቇ⠌ᤨ㑆 ᐲᢙ ᐔဋ୯ ᮡḰ஍Ꮕ ᦭ᗧ⏕₸
㪇ᤨ㑆 㪊㪌 㪊㪅㪋㪍 㪅㪎㪌㪌
㪈ᤨ㑆ᧂḩ 㪈㪐㪉 㪊㪅㪎㪈 㪅㪌㪐㪌
㪈ᤨ㑆䌾㪉ᤨ㑆 㪈㪊㪇 㪊㪅㪐㪇 㪅㪌㪌㪋
㪉ᤨ㑆䌾㪊ᤨ㑆 㪋㪇 㪋㪅㪇㪈 㪅㪎㪏㪌
ว⸘ 㪊㪐㪎 㪊㪅㪎㪏 㪅㪍㪊㪋
㪇ᤨ㑆 㪊㪌 㪋㪅㪉㪉 㪅㪍㪉㪏
㪈ᤨ㑆ᧂḩ 㪈㪐㪉 㪋㪅㪋㪇 㪅㪋㪏㪏
㪈ᤨ㑆䌾㪉ᤨ㑆 㪈㪊㪈 㪋㪅㪋㪇 㪅㪌㪋㪊
㪉ᤨ㑆䌾㪊ᤨ㑆 㪊㪏 㪋㪅㪊㪌 㪅㪎㪍㪋
ว⸘ 㪊㪐㪍 㪋㪅㪊㪏 㪅㪌㪌㪈
㪇ᤨ㑆 㪉㪉 㪊㪅㪋㪌 㪈㪅㪈㪉㪌
㪈ᤨ㑆ᧂḩ 㪈㪇㪍 㪋㪅㪇㪋 㪅㪍㪉㪋
㪈ᤨ㑆䌾㪉ᤨ㑆 㪎㪏 㪋㪅㪇㪊 㪅㪍㪎㪌
㪉ᤨ㑆䌾㪊ᤨ㑆 㪉㪈 㪋㪅㪇㪎 㪅㪏㪎㪎
ว⸘ 㪉㪉㪎 㪊㪅㪐㪏 㪅㪎㪋㪊
㪇ᤨ㑆 㪊㪌 㪊㪅㪌㪐 㪅㪏㪐㪊
㪈ᤨ㑆ᧂḩ 㪈㪐㪉 㪊㪅㪏㪏 㪅㪎㪈㪐
㪈ᤨ㑆䌾㪉ᤨ㑆 㪈㪊㪈 㪊㪅㪐㪐 㪅㪍㪐㪋
㪉ᤨ㑆䌾㪊ᤨ㑆 㪋㪇 㪊㪅㪐㪏 㪅㪏㪋㪍
ว⸘ 㪊㪐㪏 㪊㪅㪐㪇 㪅㪎㪋㪍
㪁㪁㪁
㪁
㪁㪁
ቇ⠌ᗧ᰼ଦㅴ
᝼ᬺ䈱䉒䈎䉍䉇䈜䈘
⥄ਥቇ⠌
෺ᣇะ᝼ᬺ
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